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ABSTRACT
PLTU Nagan Raya Aceh merupakan salah satu industri pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai energinya. Desain
boiler PLTU Nagan Raya menggunakan batubara dengan nilai kalori 4.200 Kcal/Kg. Batubara dari shipper yang berada di luar
provinsi Aceh dikirimkan ke PLTU Nagan Raya menggunakan kapal vessel dan kemudian dibongkar ke kapal tongkang karena
kapal vessel tidak dapat bongkar di jetty PLTU. Perjalanan batubara dari tambang hingga sampai ke PLTU membutuhkan waktu
yang lama sehingga dapat membuat kuantitas dan kualitas batubara berubah oleh sebab itu perlu pengontrolan kuantitas dan kualitas
terhadap batubara yang dikirim oleh shipper agar batubara yang masuk ke PLTU sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang telah
disepakati antara PLTU dan shipper dimana kegiatan pengontrolan ini dilakukan oleh subcontractor PT.Surveyor Indonesia
(Persero). Perhitungan kuantitas batubara di kapal tongkang menggunakan metode draft survey yaitu dengan membaca ketinggian
sarat tongkang (draft). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kuantitas batubara yang dikirimkan shipper PT. Bukit Asam  periode
18 Februari sampai 14 Maret 2018 menggunakan vessel MV.Ammar adalah 49.755,474 MT. Kegiatan pengontrolan kualitas
batubara yang dilakukan adalah mengambil sampel batubara sebanyak 78 increment (234 kg) dengan interval waktu pengambilan
15 menit/increment untuk setiap satu lot (5000 MT) batubara dan kemudian sampel di preparasi untuk dapat dianalisa kualitas
batubaranya. Hasil analisis laboratorium menunjukkan kualitas batubara yang dikirimkan oleh shipper PT.Bukit Asam ke PLTU
Nagan Raya adalah Total Moisture = 29,95%,  Ash Content = 7,28%, Volatile Matter = 40,28%, Fixed Carbon = 37,40%, Total
Sulphur = 0,54%, Calorific Value = 5.636 Kcal/Kg. Kualitas batubara tersebut sudah memenuhi spesifikasi kualitas batubara untuk
industri PLTU.
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